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Karya Tulis ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi :
	  Alamarhum Ayahanda
	  Ibunda Tercinta
	  Adik-adikku Meyna Elfrida dan Santo.



























	Serahkan segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang selalu memeliharamu.
	Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan.























Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis yang berjudul “Komputerisasi Pengolahan Data Kredit di Pegadaian Cabang Sibolga Kota Sumatera Utara” ini dengan baik.
Dalam penyusunan Karya Tulis ini penulis memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari pihak lain.  Oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Drs. G.P.  Daliyo, Dipl.Comp., selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ir. C. Sri Kuntjara, selaku Dosen Pembimbing.
4.	Rekan-rekan yang telah membantu hingga terselesainya penyusunan Karya Tulis ini.
Semoga amal dan budi baik dari semua pihak yang telah membantu penyusunan Karya Tulis ini mendapat balasan berupa rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.  Penulis berharap Karya Tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan Karya Tulis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan.  Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari siapa saja, demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kita semua.
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